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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем и перспектив 
развития сельской молодёжи на примере м.р. Исаклинский. Рассмотрены 
проблемы занятости, организация мало и среднего бизнеса, поиск и 
приобретение жилья. Проведена оценка эффективности реализации молодёжной 
политики в м.р. Исаклинский. Предложено решение для устранения данных 
проблем. 
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Молодежь – очень важный ресурс производительных сил общества, 
поскольку является не только энергичной и работоспособной, но и быстро 
обучаемой рабочей силой. 
Молодые люди - будущее страны, и от стартовых условий их деятельности 
зависит ее последующее развитие. Молодежь является одной из наиболее 
уязвимых групп на рынке труда. В Российской Федерации  за последнее 
десятилетие наблюдается медленный подъем качества жизни, проблемы с 
обеспечением  занятости, усиление наркозависимости, рост преступности в 
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молодежной среде, поэтому требуется незамедлительная активизация 
государственной политики по отношению к поколению, самостоятельно 
вступающему в жизнь. Меры государственной поддержки имеют важнейшее 
значение и должны обеспечить правовые и экономические гарантии, соблюдение 
важнейших социальных прав каждого молодого человека. Это, прежде всего, 
право на труд, нормальные условия работы, получение дохода от своей 
деятельности, обеспечивающего достойный уровень и качество жизни, право на 
жилье и т. д. Сегодня в России почти треть населения страны – это молодые 
люди. От их социального самочувствия зависит будущее всей 
страны.  Понимание процессов и явлений, происходящих в молодёжной среде, 
способствует совершенствованию социальной политики государства по 
отношению к молодым людям. В этой связи, исследования, направленные на 
изучение проблем молодёжи, в особенности, наиболее уязвимой её когорты – 
сельской молодёжи представляются крайне актуальными. 
Одним из важнейших факторов социально-экономического развития 
Исаклинского района, является демографический и трудовой потенциал, 
поскольку успех экономического развития во многом определяется ролью 
человека, его трудовыми способностями и возможностями их реализации. 
Численность постоянного населения муниципального района Исаклинский 
12566 человек, что составляет 0,5% от населения Самарской области. В 
настоящее время в состав района входят 8 сельских поселений, объединяющих 
47 населенных пунктов (табл.1). В районном центре Исаклы проживает 4728 
человек. 
Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, 
высоким уровнем смертности, естественной убылью, отрицательным сальдо 
миграции, снижением численности населения. В 2017 году в район прибыло 155 
человек, убыло из района 167 человек. 
Численность трудовых ресурсов с 2010 по 2017 годы в целом увеличилась 
на 1,4% и достигла 7528 человек.  
Доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием в 
численности занятых составляет 47% (3489 человек). 
В общей численности населения района более 30 % (5205 человек) 
составляют лица старше трудоспособного возраста, около 20 % (2570 человек) - 
моложе трудоспособного возраста и остальные 50 % (7700 человек) - в 
трудоспособном возрасте. В результате коэффициент демографической нагрузки 
очень высокий: на 1000 человек в трудоспособном возрасте приходится 1010 
нетрудоспособных, в том числе 334 детей и подростков, 676 пожилых граждан. 
В этих условиях качество трудового потенциала как нематериального фактора 
конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности 
области, его оптимальное распределение и использование превращаются в 
центральную проблему в сфере занятости. 
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В связи с тем, что район имеет сельскохозяйственную направленность, в 
сфере материального производства наибольшая доля приходится на занятых в 
сельском хозяйстве, вместе с тем их численность постепенно снижается (с 2010 
по 2017 гг. - на 16%). В последние годы благодаря реализации целевых программ, 
сельское хозяйство в районе восстанавливается за счет создания личных 
подсобных хозяйств. 
На сегодняшний день, все более важным фактором развития села становятся 
трудовые ресурсы, но ввиду целого ряда проблем, численность трудовых 
ресурсов среди молодежи Исаклинского района, с каждым годом снижается . 
По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости 
численность социально активной молодежи района с 2010 года ежегодно 
уменьшалась и в 2017 году составила 700 человек (в 2013 году – 2300человек).  
На территории муниципального района Исаклинский наблюдается 
серьезный дефицит рабочей силы, особенно он отмечается в строительстве, 
здравоохранении и обрабатывающих производствах.  Избыток трудовой силы – в 
образовании, на предприятиях, занятых производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды.    
Существует целый ряд причин, порождающих дисбаланс рабочей силы на 
рынке труда района. 
Имеет место территориальное расхождение спроса и предложения рабочей 
силы. Количественный дефицит рабочей силы в Исаклинском районе, где на 
начало 2017 года на 10 вакансий претендовали 19 незанятых граждан.  
Демографические факторы, выражающиеся в старении населения 
трудоспособного возраста, ежегодном сокращении его численности и 
уменьшении в его структуре доли молодежи, являются объективной реальностью. 
Уходящие по возрасту с рынка труда кадры не восполняются притоком молодежи.  
Существенное влияние на молодежную безработицу оказывает 
профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения 
рабочей силы, возникающее по причинам: 
-  несоответствия структуры подготовки кадров потребностям рынка труда 
на селе; 
-высокой степени дифференциации оплаты труда. В последние годы на 
территории района  средняя заработная плата для категории рабочих составляет 
менее 90% величины средней оплаты труда граждан и равняется 11 тыс. рублей 
(по данным выборочных обследований населения в 2016 и 2017 году); 
-высокой потребности в неквалифицированном труде, возникающей из-за 
нежелания многих работодателей проводить модернизацию производства для 
улучшения качественных характеристик рабочих мест и эффективности работы. 
Основным условием разрешения проблем среди безработной молодежи 
является создание сбалансированных потоков спроса и предложения рабочей 
силы                                                                                                                                    
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Трудоустройство даже всех выпускников НПО  исключительно на вакансии 
службы занятости не смогло бы решить проблему дефицита рабочей силы по 
рабочим профессиям, а у  выпускников с СПО и ВПО возможны проблемы с 
трудоустройством, т.к. в службу занятости в течение года заявлено в 4 раза 
меньше  вакансий для служащих. Для сравнения проанализируем данные 
молодежной безработицы в Исаклинском районе по другим профилям 
подготовки  
Таблица №1 - Спрос и предложение рабочей силы в 2018 году по ряду 
специальностей и направлений подготовки 
Специальности и направления подготовки   Количество вакансий Численность граждан 
 всего 
на 31.10. 
2018 
всего на учете 
ГБУЗ СО Исаклинская ЦРБ 19 17 9 
Инженер коммунальных систем 4 3 0 
Плотник  14 13 3 
Машинист специализированной техники 28 16 9 
Наладчик оборудования 7 4 1 
Слесарь  21 10 8 
 
Анализируя собранные данные, можно смело говорить, что, несмотря, на то, 
что большая часть безработных среди молодежи имеют профессиональную 
подготовку, наблюдается определенный дефицит среди ряда специальностей. 
Отсюда следует, что правильное формирование структуры подготовки 
специалистов является одним из условий оптимального кадрового сопровождения 
экономики района  
Для исправления случившейся ситуации, Правительство Самарской 
области, совместно с Администрацией муниципального района Исаклинский, 
разработали комплекс мер, который включал в себя Федеральные, Региональные 
и муниципальные целевые программы, направленные на поддержку населения 
м.р. Исаклинский, в частности, молодежи. 
На территории муниципального района Исаклинский зарегистрировано 47 
малых предприятий и 220 предпринимателей без образования юридического 
лица. Больше всего ИП задействовано в торгово-закупочной деятельности около 
44%. Они осуществляют торговлю, как на ярмарке выходного дня, так и в 
арендуемых торговых точках, или принадлежащих им на праве собственности. 
На втором месте стоит сельское хозяйство, здесь задействовано 22% 
предпринимателей. Около 14% занимаются грузоперевозками и деятельностью 
автотранспортных средств. А также в сфере предоставления услуг и в области 
права -5%. Ресторанным и гостиным бизнесом занимаются около 4% [3]. 
В Исаклинском районе успешно развивается  не только торгово-закупочная  
деятельность, но и разнообразная  производственная деятельность. Развита 
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переработка сельскохозяйственной  продукции и производство пищевых 
продуктов. 
Таблица №2 - Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства 
№ Показатель ед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Количество субъектов МСП в МО: ед. 463 374 318 252 257 263 275 267 258 
1.1. индивидуальные предприниматели ед. 377 324 268 205 210 213 228 220 221 
1.2. юридические лица ед. 86 50 47 47 47 47 47 47 37 
2. Число занятых  МСП чел. 1392 2410 2134 2135 2187 2764 3145 2791 2477 
3. Поступление ЕНВД тыс.руб. 3513 3715 4456 4092 4149 4953 4878 4135 3799 
 
Из приведенной таблицы мы можем наблюдать, что начиная с конца 2012 
года идет снижение по всем показателям это обусловлено тем, что с 2013года 
выросли страховые взносы ИП до 36 тысяч рублей в год. В 2012 году этот платеж 
составлял всего около 17,2 тысяч рублей. Это не первое увеличение страховых 
взносов за последние годы. Общий рост ставки страховых взносов в ПФР для ИП 
и малых предприятий только за последние три года увеличился в 4,9 раза. Это 
привело к тому, что с начала 2013 года количество закрывающихся ИП стало 
превышать количество вновь регистрируемых. Но в 2014 году появились новые 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства и показатели 
вновь стали увеличиваться. 
На 2018 количество индивидуальных предпринимателей составило 221 
среди них молодёжи 20 человек. 
Объем инвестиций в основной капитал муниципального района 
Исаклинский от предпринимателей составляет около 58%. Таким образом малое 
и среднее  предпринимательство  играет важнейшую роль в экономике района.  
Так, для развития предпринимательства  в муниципальном районе 
Исаклинский оказывается: финансовая, имущественная,  информационно-
консультационная поддержка и поддержка в области подготовки и 
переподготовки и повышения квалификации кадров. 
На территории района успешно функционирует некоммерческое 
партнерство "Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального 
района Исаклинский". Ассоциации  предоставляются субсидии на оказание 
услуг по консультированию малых, средних предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.  
В целях создания благоприятных условий для развития и деятельности 
малого и среднего предпринимательства, как сектора экономики района, 
повышения инвестиционной привлекательности, роста реальных доходов  и 
уровня занятости населения в  районе успешно реализуется государственная 
программа  Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и 
туризма в Самарской области на 2014-2019 годы».  А так же действует 
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муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Исаклинский на 2015-2017 годы (пролонгирована на 
2018-2020 годы постановлением Администрации муниципального района 
Исаклинский от 31.10.2017 года №931).Программа отражает участие органов 
местного самоуправления  в становлении малого и среднего 
предпринимательства, как значимого сектора экономики района. С 2016 года 
действует федеральная программа «Ты – предприниматель». Цель программы - 
это помочь молодым людям  в  открытии своего дела, а так же сделать первые 
шаги в сфере предпринимательства. Для тех, у кого уже есть свой бизнес – 
преодолеть возникшие трудности, улучшить свои навыки и обновить знания. 
Таблица №3 - Финансирование мероприятий программ м.р Исаклинский 
Финансирование мероприятий программ (тыс. руб.)  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
из муниципального бюджета 55 60,0 55,0 59,6 60,0 15,4 60,0 60,0 60,0 
из бюджета субъекта РФ 80,5 54,6 58,163 - 39,490 - - - - 
из федерального бюджета 111,1 85,2 70,037 90,2 92,1445 - - - - 
всего 246,6 199,8 183,2 149,8 191,6 15,4 60,0 60,0 60,0 
 
На поддержку предпринимательства в рамках программ предусмотрено 
выделение денежных средств из бюджетов всех уровней. В 2010 году всего было 
выделено около 247 тыс.руб., в 2017 около 60 тыс.руб. Финансирование 
программ за последние 5 лет снизилось на 28,8% и это значительно 
притормозило развитие малого бизнеса [2]. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства на основе конкурсов предоставляются 
безвозвратные субсидии и гранты в размере от 500 тыс.руб. до 5 млн.руб. 
В целях улучшения демографической ситуации в Самарской области и 
Исаклинском районе, в частности, с 2002 года была внедрена подпрограмма 
Государственная целевая, «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Это одна из 
приоритетных программ, которая предусматривает оказание бюджетной 
поддержки в приобретении жилья молодым семьям, нуждающимся в жилье или 
улучшении жилищных условий. Им предоставляются бюджетные субсидии на 
приобретение жилья.  
За существенный период действия данной программы в м.р. Исаклинский 
более тысячи молодых семей стали обладателями новых квартир и сумели 
существенно улучшить свои жилищные условия.  
Данной программой устанавливается порядок предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том 
числе, на уплату ипотечного кредита или займа. Участницей может быть молодая 
семья, возраст участников которой не превышает 35 лет и нуждающаяся в 
улучшении жилищных условий. Социальная выплата предоставляется в размере 
не менее 35% средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, 
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и 40% средней стоимости жилья для молодых семей с детьми. Из расчёта для 
семьи численностью 2 человека-42 кв. м. Для семьи численности 2 и более 
человек-по18 кв. м на 1 человека  
С 2004 по 2018 количество молодых семей, признанных участниками этой 
программы, составило 25. Не воспользовались возможностями этой программы 
16 семей, в том числе за 2017-2018 годы ни одна семья не изъявила желание стать 
участниками этой программы. Это связано с тем, что размер социальной 
субсидии составляет 35-40% (меньше половины) от стоимости жилья [1]. 
Так же на территории м.р. Исаклинский действует подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 
развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В рамках данной 
программы предоставляются выплаты гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на приобретение и строительство жилья в сельской местности. 
Чтобы получить, данные выплаты, граждане должны соблюсти следующие 
условия: непрерывно работать не менее 1 года по основному месту работы в 
сельской местности, быть признанными нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, иметь собственные или заёмные средства в размере не 
менее 30% расчётной стоимости строительства (приобретения жилья). 
Приоритет в предоставлении данных выплат имеют граждане, работающие в 
агропромышленном комплексе в сельской местности и работающие в 
социальной сфере в сельской местности.  
В 2015-2017 году наблюдается снижение количества семей, которым 
предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилья по сравнению с 
2014 годом, что связано с уменьшением объёма предоставления средств из 
федерального бюджета на указанные цели. Однако количество семей, которые 
желают воспользоваться данной программой постоянно увеличивается - на 
01.01.2019 года количество таких семей составляет 47.  
Таким образом, в ходе исследовательской работы было доказано, что м.р 
Исаклинский у сельской молодёжи есть проблемы как с жильём, так и с 
трудоустройством. Причинами данных проблем являются: недостаточное 
выделение средств из бюджетов всех уровней за последние 3 года на развитие и 
поддержку бизнеса, а собственных средств на организацию бизнеса у данной 
группы, как правило, не имеется. Участие в проектах по получению различных 
грантов, требует большое количество документов, расчетов, обоснований, с чем 
может справиться не каждый претендент; в м.р Исаклинский за последние 3 года 
не появилось ни одного учреждения или организации, которые бы предоставили 
дополнительные рабочие места, т.е расширили сферу деятельности. Поэтому 
уровень безработицы остаётся неизменным. Высокий уровень безработицы 
может быть источником социальной нестабильности, роста наркомании и 
преступности, особенно в сельской местности. К тому же безработица среди 
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молодежи и некачественные рабочие места способствуют повышению уровня 
бедности. 
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
предоставляются выплаты гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на приобретение и строительство жилья в сельской местности, но 
чтобы получить, данные выплаты, граждане должны непрерывно работать не 
менее 1 года по основному месту работы в сельской местности, иметь 
собственные или заёмные средства в размере не менее 30% расчётной стоимости 
строительства (приобретения жилья), поэтому образуется замкнутый круг: нет 
жилья, потому что нет работы. И для того, чтобы разорвать этот «замкнутый 
круг» нужно начать привлекать инвестиции для создания новых производств, в 
основном в сфере переработки продукции сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация: В статье проводится анализ роли введенного санкционного 
режима на экономическое развитие такого особого вида деятельности 
хозяйствующих субъектов как предпринимательство. Особое внимание уделено 
выявлению значения политики импортозамещения, а также тенденций в 
развитии малого предпринимательства.  
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деятельность, санкции, политика импортозамещения. 
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